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Background: The aim of this study was to determine the morphology and 
pathologic results of placenta in mothers with IUFD referred to Afzalipour hospital 
in 2018. 
Materials and Methods: This was a cross-sectional descriptive study. The 
statistical population included all those referring to Afzalipour hospital in 2018 
who were selected by convenience sampling. The data were collected through a 
checklist that consisted of three macroscopic and microscopic forms and 
demographic data. Finally, the data were analyzed using SPSS18 software. 
Results: Results showed that 5% of mothers had chronic hypertension and 20% 
had preeclampsia. 65% of participants had Eccentric cord, 12% Central and 5% 
Velamentous. Results related to placental pathology in association with Chorionic 
villi showed that the frequency of Avascular villi was 22.5% and Chorangiosis was 
5%. Results from parenchymal pathology indicated that Frequency of Calcification 
in Fibinioid Material was 25%, Fibrin Deposition Frequency of 25%, Villous 
Calcification Frequency of 22.5%, Increased Syncytial Knots of 20% and 
Hemorrhagic Endovulosis of 20%. Was. There was statistically significant 
relationship between the presence of underlying diseases and the frequency of 
morphological and pathological abnormalities of the placenta and fetal anomaly 
(P< 0.05). 
Conclusion:  Conclusion: The results of this study showed that pathologic changes 
including calcification and fibrin deposition have the greatest impact on placental 
pathology in fetal intrauterine death, which seems to be necessary. 
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